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UNA BREU NOTÍCIA D A L - H I M Y A R Í S O B R E 
L 'ADMINISTRACIÓ F ISCAL DE LES ILLES O R I E N T A L S 
(AL-YAZA' IR A L - S H A R Q I Y Y A ) 
L'entrada número 182 del diccionari geogràfic d'al-Himyarí esta 
dedicada a Mayürqa. Tot i que el text és prou conegut sembla que una 
breu referencia a 1 admínistració fiscal del conjimt de les illes ha pas-
sât gairebé dcsaperecbuda.1 
"Mayñrqa és mare d'aquestes dues illes, (Miiiñrqa) i Yâbisa, que 
son íes seves filies i envíen a (Mayürqa) els imposts (kfutrâj) re-
cullits". 2 
Al parlar de Yâbisa al-Himyarl toma a fer esment d'aquesta de-
pendencia administrativa.3 
Está ciar que per "mare" s'ha d'entendre cap d'un districte admi-
nistrate format per les tres illes, ja que Formentera sembla ad min is-
trativament formar part homogenia amb Yâbisa.1 Malgràt que kfiarâj 
e n sentit estríete signifiqui impost territorial, en aquest cas té un abast 
mes generic i alíudeix a tots els imposts collectais." 
1
 En G, Ross ELLO-Bon no Y, bon coneixedor del text, esmentfi el fet que 
Yâbisa "rep el nom de filia de Mallorca". (L'islam a les Ules Balears, Ciutat de 
Mallorca, 1968 p. 116) pero sembla prescindir del contingut fiscal de la noticia. 
2
 Utilitz l'edició de E. LÉVI-PROVENÇAL La Péninsule Ibérique au Moyen-Axe 
d'après le "Kitâb ar-rawt} al-mftar ft habar al-ak\ar" dlbn'Ahd al-Mun'im al-
Ifimyarî, Leiden-Brill, 1938, p. 111. He d'agraîr les observacions del professor 
P. Chalmeta. 
3
 Op. cit. p. 191. 
4
 Es el que sembla deduir-se del text d'al-Himyari que fa esment de ducs 
illes innominades top aprop de Yâbisa ¡ que han de ser Formentera i s'Espatmador. 
s
 El que fa que res no aporti d'especific al coneixement de restructura i 
tipus de les assignaeions fiscals. Pel que fa a Mayürqa lie fot una primera apro-
ximado a la qüestió a "Sobre la d ivisió ¡itÍTriirustrativa tle MíivüirjíT' & Bollctî de 
la Societat Arqueológica LuHiana XXXVI (1978) ps. 239-245.' 
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Al-Himyari escriu entre finals del segle V I I / X I I I i principis del 
VI I I /XIV i resumeix un estadi d'informació prou deus de l'història al-
moràvìd i almohade de Mayùrqa informant de la conquesta catalana del 
627/1229-1230. 
Es probable dones que aquesta organització fiscal fos la vigent 
durant el domini polític almoràvid i almohade. I no hi ha cap rao co-
neguda per pensar que no fos aquesta l'organització estructurada des 
de l'ocupació formal del 290/903 per 'Isam al-Khawlânï i posterior in-
tegració dins l'ordenació política califal. 
Atès que el nom de "règne de Mallorques" està documentât a 
Flandes —"roiaume de Aíaiíorgues"— 6 ja abans de la conquesta cata-
lana, tal vegada caldria veure en aquesta estructura administrativa, vi-
gent a l'època terminal de Mayürqa, la base d'aquest peculiar regna 
Fet d'una Mallorca plural (regnum Majoricarum). Es tractaria d'un mal-
destre intent de reflcctir la centralitat administrativa de Mayürqa i, a 
la vegada, aconseguir fer présent en el nom la pluralitat de les illes 
formant una única circunscripció feudal catalana, clarament jerarquit-
zada a tots els nivells. La cosa naturalment va fer el nom. 
MIQUEL BAHCELÓ 
8
 M . B A R C E L Ó "Alguns problèmes ¿"historia agrària mallorquína suggeriti 
pels text d'al-Zuhri" a Recerques 8 (1978) p s . 48-49. 
